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Авторське резюме
У статті на основі результатів аналізу теоретико-методологічних засад забезпечен-
ня національної та економічної безпеки визначено сутність національних інтересів в 
економічній сфері і на цій основі запропоновано визначення дефініції «національні 
інтереси в економічній сфері» та підхід до побудови їх ієрархії, згідно з яким вказані 
інтереси запропоновано розподіляти на два види: зовнішні та внутрішні, а в межах 
кожного виду - на три групи, а саме: реалізація яких має найвищу, середню та низьку 
ступінь важливості для забезпечення економічної безпеки. Показано, що необхідною 
передумовою ефективного функціонування системи державного управління еконо-
мічною безпекою є знаходження оптимального (раціонального) співвідношення ін-
тересів в економічній сфері в трикутнику: людина (індивід) – суспільство – держава. 
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Abstract
In article on the basis of results of the analysis of the theoretical and methodological 
foundations of national and economic security it is defined the essence of national inter-
ests in the economic sphere, and on this basis it is proposed definition «national interests 
in the economic sphere» and the approach to the building of their hierarchy, according 
to which these interests are proposed to be divided into two types: external and internal, 
and within each species - into three groups, namely: the implementation of which has 
the highest, medium and low importance for economic security. It is shown that required 
precondition for the efficient functioning of the system of public administration for eco-
nomic security is to find the optimal (rational) value of interests in the economic sphere 
in the triangle: human (individual) - society - state.
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Постановка проблеми. Низка чин-
ників призвела до глибокої економічної 
кризи в Україні. Серед них, зокрема: олі-
гархічна модель економічного розвитку 
України, неефективна економічна політи-
ка, фактично спрямована на привласнен-
ня суспільних ресурсів, а також надмірна 
залежність національної економіки від 
кон’юнктури зовнішнього ринку [17]. Вод-
ночас мають місце соціально-економічні 
потрясіння внаслідок ведення воєнних дій 
на південному сході України, анексії Кри-
му Російською Федерацією та проведення 
нею агресивної політики щодо України. 
Це спричинило активізацію зусиль нау-
ковців та практиків щодо пошуку шляхів і 
механізмів гарантування економічної без-
пеки. 
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З іншого боку під впливом економіч-
них, політичних та інших чинників, які 
породжують загрози національним інтере-
сам в економічній сфері, відбувається про-
цес подальшої диференціації державного 
управління за сферами розробки та при-
йняття відповідних державно-управлін-
ських рішень щодо забезпечення еконо-
мічної безпеки, що зумовлює необхідність 
визначення системи державного управлін-
ня економічною безпекою як об’єкта само-
стійних наукових досліджень. Вирішення 
цього завдання, передусім, передбачає до-
слідження сутності «національних інтере-
сів в економічній сфері (національних 
економічних інтересів)» та побудові їх іє-
рархії. Це обумовлено тим, що реалізація 
цих інтересів визначає головну ціль та зав-
дання вказаної системи. 
Аналіз досліджень і публікацій. На-
ціональні інтереси в економічній сфері 
(національні економічні інтереси) є одно-
часно об’єктом дослідження економічній 
теорії та наукової галузі знань з державно-
го управління. Зокрема, дослідженню ка-
тегорії «національні економічні інтереси» 
та ролі національних інтересів у системі 
державного управління національною без-
пекою присвячені наукові розробки А. Ма-
заракі [7], З. Варналія [1], В. Васенка [5], 
М. Єрмошенка [8; 9;], Л. Шевченко [6], 
Б. Губського [3], О. Шатило [23], В. Гор-
буліна, А. Качинського [2], Ю. Ковбасюка 
[12], Г. Ситника [21], А. Семенченка [19], 
Г. Колісника [13], Я. Чернятевич [22], Т. 
Іванової [11], В. Котковського [14] та ін.
Разом з тим, незважаючи на наукову 
цінність вказаних досліджень, до цього 
часу недостатньо вивченими залишаються 
з’ясування сутності національних інтере-
сів в економічній сфері та підходи щодо 
побудови їх ієрархії і на цій основі визна-
чення їх пріоритетності.
Метою дослідження є аналіз сутності 
національних інтересів в економічній сфе-
рі та обґрунтування підходу щодо побудо-
ви їх ієрархії.
Виклад основного матеріалу. Форму-
вання ефективної системи державного 
управління економічною безпекою перед-
бачає дослідження сутності національних 
інтересів в економічній сфері, бо вони ви-
конують роль домінанти у визначенні ба-
зових цілей та функцій суб’єктів вказаної 
системи. Саме тому поняття «національні 
інтереси», а також «національні інтереси 
в економічній сфері» досить часто вжива-
ються в науковому дискурсі та в практич-
ній діяльності органів державної влади. 
Зокрема, Ю.Ковбасюк та Г.Ситник визна-
чають національні інтереси як «сукупність 
збалансованих інтересів людини (громадя-
нина), суспільства, держави у різних сфе-
рах їх життєдіяльності, реалізація яких 
гарантує збереження національних ціннос-
тей, державний суверенітет, територіальну 
цілісність та прогресивний суспільно-полі-
тичний і соціально-економічний розвиток, 
вихідний пункт політики національної 
безпеки та основа формування національ-
них цілей і пріоритетів. [12; с. 270]. На їх 
переконання національні цінності визна-
чають сутність (зміст), цілісність і стій-
кість системи забезпечення національної 
безпеки. 
Згідно з визначенням В.Горбуліна та 
А.Качинського, національні інтереси - це 
«життєво важливі матеріальні, інтелекту-
альні та духовні цінності українського на-
роду як носія суверенітету та єдиного дже-
рела влади в Україні, визначальні потреби 
суспільства і держави, реалізація яких га-
рантує державний суверенітет України та 
її прогресивний розвиток» [2, с. 36]. Ми 
не можемо погодитися з цим визначенням, 
бо навряд чи можна ототожнювати наці-
ональні цінності та національні інтереси. 
На наш погляд, цінності взагалі (як філо-
софська категорія) і національні цінності, 
зокрема, є досить інерційні (менш пере-
мінливі) і формуються (створюються) до-
сить тривалий час (впродовж багатьох по-
колінь), а зміна національних інтересів є 
досить динамічною й відображає поточні 
потреби суспільства та держави в певний 
історичний період їх розвитку. Окрім того, 
навряд чи можна побудувати ієрархію цін-
ностей (тобто в системі цінностей всі цін-
ності є рівнозначними), а побудувати іє-
рархію інтересів можна. 
На думку М.Єрмошенко, національ-
ні економічні інтереси – це «сукупність 
об’єктивних економічних потреб незалеж-
ної країни, задоволення яких забезпечує 
ефективне функціонування та сталий роз-
виток її економічної системи, а через неї 
й економіки» [8; с.19], а Я.Чернятевич під 
національними інтересами розуміє визна-
чальні потреби суспільства та держави в 
економічній сфері, реалізація яких гаран-
тує економічну незалежність та стійкий 
розвиток економічної системи держави 
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[22; с. 162]. Таким чином, для з’ясування 
сутності національних інтересів в еконо-
мічній сфері принципово важливим є вра-
хування таких чинників:
національні цінності є основою для ви-
значення сукупності національних інтере-
сів в економічній сфері, декомпозиція 
яких в свою чергу, утворює множину наці-
ональних цілей у вказаній сфері діяльнос-
ті держави;
реалізація вказаних інтересів є необ-
хідною умовою примноження національ-
них цінностей, захист яких є «наріжним 
каменем» політики національної безпеки;
при визначенні множини національ-
них інтересів в економічній сфері прин-
ципово важливим є забезпечення (пошук) 
балансу інтересів (потреб) людини (грома-
дянина), суспільства, держави;
їх реалізація має гарантувати еконо-
мічну незалежність держави (економічний 
суверенітет) та стійкий розвиток економіч-
ної системи, як основу політичного сувере-
нітету та прогресивного соціально-еконо-
мічного розвитку.
Варто акцентувати увагу на деяких із 
зазначених чинників. 
По-перше, на думку Г.Ситника, 
В. Олуйка та М. Вавринчука [20] наці-
ональні цінності є уособленням ціннос-
тей індивіду (особистості), суспільства та 
держави і в кінцевому підсумку визна-
чають їх готовність до здійснення пев-
них дій та способи цього здійснення. 
При цьому вони виокремлюють дві групи 
взаємопов’язаних національних ціннос-
тей, а саме: соціальні та природні. Останні 
ж, наприклад: природні багатства (зокре-
ма, земля, корисні копалини) є не тільки 
одним із основних факторів виробництва 
товарів та послуг, а й важливою переду-
мовою задоволення потреб біологічно-фі-
зіологічного характеру (потребами  мати 
житло, їжу тощо).
Таким чином, доходимо висновку - ви-
значення сукупності національних інтере-
сів в економічній сфері та їх реалізація 
спрямовані передусім на захист та при-
множення національних цінностей (в за-
гальному випадку як соціального, так і 
природного характеру). В свою чергу, пе-
редумовою реалізації цих інтересів є ви-
значення на їх основі суб’єктами забезпе-
чення економічної безпеки національних 
цілей, досягнення яких є головною метою 
діяльності вказаних суб’єктів. 
По-друге, чому принциповим є те, 
що національні інтереси в економічній 
сфері мають відображати баланс інтере-
сів людини (громадянина), суспільства, 
держави? Відомо, що однією з головних 
проблем економічної теорії є розв’язання 
протиріччя між обмеженими ресурсами 
та безмежними потребами суб’єктів еко-
номічної діяльності. Більше того, потреби 
вказаних суб’єктів (індивіду, соціальної 
групи, суспільства, держави) досить часто 
не співпадають, а відтак самі є носіями су-
перечностей. При цьому варто погодитися 
з М.Єрмошенко, що негативні явища, які 
при цьому виникають в економічній сфері 
життєдіяльності суспільства та держави і 
які ми, як правило, ідентифікуємо як за-
грози економічній безпеці, є нічим іншим 
як проявами вказаних суперечностей [8, 
с. 18]. Іншими словами, відсутність взає-
моприйнятного балансу інтересів люди-
ни (громадянина), суспільства, держави 
в економічній сфері є одним із головних 
джерел загроз економічній безпеці. Тому 
постійний пошук вказаного балансу (оче-
видно, що він є динамічною величиною) 
має бути в центрі уваги органів державно-
го управління, бо від успішного вирішення 
цього завдання залежить стійкість націо-
нальної економіки, її прогресивний розви-
ток і в кінцевому підсумку - соціально-еко-
номічна стабільність. 
Регулююча роль держави щодо подо-
лання протиріч у процесі реалізації на-
ціональних інтересів в економічній сфері 
здійснюється за допомогою активних пра-
вових, адміністративних, економічних та 
інших заходів впливу на кожного учасни-
ка економічних відносин. В даному випад-
ку реалізація вказаних владних впливів 
має спрямовуватися саме на досягнення 
взаємоприйнятного балансу інтересів лю-
дини (громадянина), суспільства, держа-
ви, поєднуючи при цьому інтереси суспіль-
ства, самостійність та ініціативу суб’єктів 
ринку із завданнями зростання добробуту. 
Разом з тим, у діалектиці суперечності 
розглядаються як фундаментальна ознака 
прояву єдності та боротьби протилежнос-
тей. Тому ті чи інші суперечності можуть 
мати й позитивний характер. Зокрема, в 
економічній сфері вони можуть сприяти 
пошуку шляхів економічного розвитку в 
контексті забезпечення національної без-
пеки. Але за будь-яких умов проблема 
пошуку оптимального узгодження супе-
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речливих економічних інтересів суб’єктів 
господарювання не повинна залишатися 
поза увагою, бо складовими економічної 
безпека є безпека особи (індивіду), суспіль-
ства та держави. 
По-третє, необхідність забезпечення 
економічного суверенітету та стійкого еко-
номічного розвитку із-за вищезгаданої об-
меженості ресурсів породжує дві пробле-
ми, а саме: визначення власне множини 
національних інтересів в економічній сфе-
рі та їх пріоритетності.
Суть першої проблеми в тому, що, як 
справедливо зазначає Г.Ситник [21], фор-
мування національного інтересу – це су-
перечливий і довготривалий процес, адже 
він є далеко не механічною сумою, яка 
складається з інтересів окремих громадян. 
Це означає, що національні економічні ін-
тереси є системною сукупністю економіч-
них інтересів індивідів, соціальних груп, 
суспільства та держави. 
В той чи інший період існування дер-
жави існує певна гіпотетична множина по-
треб суспільства та держави в економічній 
сфері, реалізація яких забезпечує еконо-
мічну незалежність та прогресивний роз-
виток економічної системи держави. Тому 
в ідеалі національні інтереси в економіч-
ній сфері мають бути спрямовані на поліп-
шення якості життя максимально великої 
частини населення за умов мінімізації еко-
номічних втрат для іншої його частини. 
Як правило, так відбувається в країнах, 
де досить розвиненими є інститути грома-
дянського суспільства, діяльність яких 
дозволяє максимально відобразити та вра-
хувати суспільну думку щодо шляхів та 
перспектив економічного розвитку. Про-
те не є таємницею, що в Україні центри 
економічного впливу часто лобіюють, пе-
редусім, інтереси малочисельних груп на-
селення всупереч національним потребам 
економічного розвитку. На вказану обста-
вину, зокрема, акцентують увагу й автори 
колективної монографії, підготовленої під 
керівництвом проф. Л.Шевченко [6]. Саме 
тому визначення множини національних 
інтересів в економічній сфері адекватної 
як потребам забезпечення економічного 
суверенітету, так і потребам прогресивного 
соціально-економічного розвитку є досить 
проблемним питанням.
Більше того, виконаний нами аналіз 
дозволяє дійти висновку, що у вітчизня-
ній науковій літературі під національни-
ми інтересами в економічній сфері часто 
розглядаються їх переліки, які в сукуп-
ності фактично утворюють відкриті мно-
жини. На офіційному ж рівні досить часто 
декларується необхідність невідкладної 
(тобто першочергової) реалізації тих чи 
інших національних економічних інтере-
сів, часто незважаючи на цілком очевид-
ну відсутність належних ресурсів. Відтак 
розробляються десятки концепцій, стра-
тегій, програм тощо, виконання яких на-
штовхується на значні труднощі передусім 
матеріального та фінансового характеру. 
Тому виникає об’єктивна необхідність та-
кож у визначенні пріоритетних напрямків 
щодо забезпечення економічної безпеки, 
тобто побудови ієрархії національних ін-
тересів в економічній сфері і на цій осно-
ві – пріоритетів державної політики щодо 
забезпечення економічної безпеки. Але 
науково обґрунтовані універсальні під-
ходи щодо побудови ієрархії вказаних ін-
тересів (із наявного їх переліку) відсутні.
Так, М.Єрмошенко [8] пропонує наці-
ональні інтереси в економічній сфері поді-
лити на:
поточні (тактичні), котрі пов’язані з 
розв’язанням невідкладних проблем функ-
ціонування або розвитку економічної сис-
теми та реагуванням на загрози, що при-
звели до кризових явищ в економічній 
сфері; 
довгострокові (стратегічні), які відо-
бражають цілі економічної політики дер-
жави на перспективу. 
На думку А. Мазаракі [7], основою іє-
рархії інтересів має бути поділ інтересів 
на основні та другорядні інтереси, за умов 
що реалізація перших часто вимагає від-
строчення реалізації інших національних 
економічних інтересів. На нашу думку, 
вказані підходи щодо побудови ієрархії на-
ціональних інтересів в економічній сфері 
є дещо поверховими. Наприклад, навряд 
чи можна погодитися з М.Єрмошенко, що 
економічні інтереси, від яких залежить 
виживання економічної системи сьогод-
ні є поточними (тактичними), а не стра-
тегічними, доленосними для суспільства 
і держави. Не можна погодитися також з 
А.Мазаракі. Досить часто «ціна» реаліза-
ції відстроченого національного інтересу 
(другорядного інтересу) може призвести 
до досить негативних наслідків, ніж коли 
були б прийняті управлінські рішення 
щодо його реалізації сьогодні. 
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На нашу думку, з огляду на сучасні 
умови економічної глобалізації при побу-
дові ієрархії національних економічних 
інтересів першим кроком має бути їх по-
діл на два види: внутрішні та зовнішні. Це 
дозволяє більш чітко артикулювати праг-
нення (наміри) тієї чи іншої держави щодо 
реалізації національних інтересів у проце-
сі врегулювання міждержавних супереч-
ностей, а також належним чином обґрун-
товувати свою позицію в багатосторонніх 
консультаціях з тих чи інших питань 
економічного співробітництва, якщо, на-
приклад, зовнішні інтереси в економічній 
сфері стають дестабілізуючим фактором 
міждержавних відносин.
Як відомо, у сфері державного управ-
ління національною безпекою ієрархія на-
ціональних інтересів досить часто визна-
чається на основі наукового підходу, ідея 
розробки та використання якого належить 
Г.Ситнику [21], що ґрунтується на оцін-
ці збитку (шкоди) національній безпеці у 
разі неналежної реалізації того чи іншо-
го інтересу (у тому числі і в перспективі). 
Тому, враховуючи, що система держав-
ного управління економічною безпекою є 
складовою системи державного управлін-
ня національною безпекою, національні 
інтереси в економічній сфері нами пропо-
нується розподіляти на три групи, а саме: 
інтереси, реалізація яких має найвищий, 
середній та низький ступінь важливості 
для забезпечення економічної безпеки. Це 
стосується як зовнішніх економічних ін-
тересів, так і внутрішніх.
При цьому, якщо не реалізація того чи 
іншого національного економічного інтер-
есу ставить під реальну загрозу реалізацію 
інших національних економічних інтер-
есів, його необхідно віднести до групи ін-
тересів з найвищим ступенем важливості. 
Можна вважати, що це такий національ-
ний економічний інтерес, від реалізації 
якого залежить економічне виживання 
суспільства та держави.
Якщо не реалізація того чи іншого на-
ціонального економічного інтересу лише 
частково перешкоджає реалізації інших 
інтересів (тобто в реалізації останніх ви-
никають певні труднощі), його варто кла-
сифікувати як інтерес середнього ступеня 
важливості. 
Якщо ж не реалізація національного 
економічного інтересу не здійснює впливу 
на реалізацію інших інтересів, його варто 
класифікувати як інтерес низького ступе-
ня важливості. 
В подальшому має бути визначена 
пріоритетність національних інтересів в 
економічній сфері в межах кожної із ви-
щезазначених груп інтересів, тобто груп 
інтересів найвищого, середнього та низь-
кого ступеня важливості для забезпечення 
економічної безпеки (як для зовнішніх, 
так і для внутрішніх інтересів). Для вирі-
шення цього завдання пропонується вико-
ристовувати відомий метод парних порів-
нянь [15].
Оскільки система економічної безпеки 
складається із відносно самостійних під-
систем (енергетичної, фінансової, продо-
вольчої та інших). Тому зазначений підхід 
можна також використовувати при побу-
дові ієрархії інтересів (і на цій основі ви-
значення їх пріоритетності) в тій чи іншій 
із вказаних підсистем.
Висновки.
1. Виконане нами дослідження сутнос-
ті національних інтересів в економічній 
сфері дозволяє стверджувати, що сутність 
національних інтересів в економічній сфе-
рі, формування її множини та побудова іє-
рархії має розглядатися крізь призму збе-
реження та примноження національних 
цінностей, забезпечення економічного су-
веренітету та стійкого соціально-економіч-
ного розвитку. З огляду на це під дефіні-
цією «національні інтереси в економічній 
сфері» пропонується розуміти системну, 
збалансовану сукупність економічних по-
треб життєдіяльності особи, суспільства 
та держави, які є основою для формуван-
ня національних цілей, досягнення яких 
гарантує збереження та примноження на-
ціональних цінностей, забезпечення еко-
номічного суверенітету та стійкого соці-
ально-економічного розвитку.
2. При визначенні множини національ-
них інтересів в економічній сфері та їх 
пріоритетності принципово важливим зав-
данням органів державної влади є пошук 
взаємоприйнятного балансу інтересів осо-
би (індивіду), соціальних груп, суспільства 
і держави та подолання протиріч між без-
межними потребами суб’єктів економічної 
діяльності та обмеженими ресурсами.
3. Обмеженість ресурсів зумовлює не-
обхідність побудови ієрархії національних 
інтересів в економічній сфері. Для вирі-
шення цього завдання запропоновано під-
хід відповідно до якого національні еко-
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номічні інтереси поділяють на два види: 
внутрішні та зовнішні, а в межах кожного 
виду визначають три групи інтересів: най-
вищого, середнього та низького ступеня 
важливості для забезпечення економічної 
безпеки. 
При цьому найвищий ступінь нада-
ється інтересу нереалізація якого ста-
вить під реальну загрозу реалізацію ін-
ших національних економічних інтересів. 
Перспективи подальших досліджень 
полягають у розробці концептуального 
підходу щодо пошуку взаємоприйнятного 
балансу інтересів особи (індивіду), соці-
альних груп, суспільства і держави в еко-
номічній сфері та дослідженні проблемних 
питань організації моніторингу загроз на-
ціональним інтересам в економічній сфері.
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